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LA PRESENCIA DE LOS REGULARES Y DE OTRAS
UNIDADES MILITARES EN LAS ISLAS CHAF ARINAS
(1888-2008)
JOSÉ MARÍA GIL HERNÁNDEZ
Grupo de Regulares de Melilla nº 52
Las islas Chafarinas desde su ocupación e incor poración a la cor ona de
España han sido siempre custodiadas por unidades de Infantería. En un principio
fueron regimientos de guarnición en la península, principalmente el Regimiento
de Infantería de Melilla con base en Málaga, del cual hoy es heredero y deposita-
rio de su historial y hechos de armas el Grupo de Regulares de Melilla nº 52.
Memorial del Regimiento de Infantería de África nº 4. Museo de Regulares.
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En 1888 es cuando nuestro Grupo, en su antecedente como regimiento de
Infantería de Málaga, se une a la histor ia de este archipiélago. En total han sido
110 años de presencia de los Regulares en distintas épocas y con diferente com-
posición en las guarniciones de las islas Chafarinas.
Las unidades de Regular es con guar nición en Melilla fuer on realizando
destacamentos sucesivamente, en los que en un principio participaban unidades
tipo batallón (600 hombres) en otras épocas unidades tipo compañía (150 hom-
bres), para posteriormente hacerlo unidades tipo sección (30 hombres).
A continuación y haciendo un r esumen cronológico, podemos recordar
los siguientes hitos históricos:
- El 28 de febrero de 1947 el Grupo de Fuerzas Regulares del Infantería
(GFRI) de Melilla nº 2 releva al Regimiento de Infantería Melilla nº 52.
Este Grupo de Melilla las guar nece hasta final de 1951,  alternándose
con el GFRI Alhucemas nº 5 y GFRI Llano Amarillo nº 7.
- 1952 a 1957 se hace cargo el Tercio Gran Capitán relevando al GFRI
Melilla nº 2.
- 1957 a enero 1966 se vuelve a hacer cargo del destacamento el Reg i-
miento de Infantería Melilla nº 52.
- El 27 de enero de 1966 se hace cargo el GFRI Alhucemas nº 5, siendo
relevado posteriormente en enero de 1969 por el GFRI Melilla nº 2,
que permanece hasta finales de 1985.  A continuación y hasta febr ero
del año 1989, se hacen cargo del destacamento las Coe,s.
- Marzo de 1989 hasta junio de 2008 permanece el actual Grupo de Re-
gulares de Melilla nº 52, prestando servicio de guarnición en estas islas.
A partir de esa fecha se hizo cargo nuevamente el Tercio Gran Capitán
1º de La Legión.
Durante estos 160 años de per manencia española en estas islas,  más de
100 años han sido custodiadas por los Regular es, salvo en el per iodo (1952-
1957) y (1986-1989), en que las guarniciones fueron aportadas por la legión y
las Coe,S respectivamente.
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Último grupo de Regulares en junio de 2008, antes de ceder la custodia de las islas a fuerzas de
La Legión.
Desde junio de 2008 hasta la actualidad, la custodia de las islas está encomendada al Tercio Gran
Capitán 1º de La Legión. Por su parte la Compañía de Mar de Melilla continúa en las islas desde su
ocupación en 1848 hasta nuestros días.
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CUADRO RESUMEN DE GUARNICIONES DE LAS ISLAS CHAFARINAS1
OTRAS UNIDADES DEL EJÉRCITO VINCULADAS A LAS ISLAS CHAF ARI-
NAS A LO LARGO DE SU HISTORIA
- Compañía de Mar de Melilla
- Armada Española
- Destacamentos de Artillería de Costa
- Destacamentos de Fortificación de Ingenieros
- Tercio Gran Capitán 1º de La Legión
- Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra- FAMET
- Compañías de Operaciones Especiales-COES,s
- ULOG-24
1  Listado extraído del trabajo realizado recopilatorio de datos de las guarniciones de las islas y
peñones, por Mordejay Guahnich Bitan, y José Mª Gil Hernández, 2005.
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- Guardia Civil
- Cuerpos de Sanidad y Farmacia Militar
- Servicio Eclesiástico
- Regimiento de Ingenieros Nº 8
- RETES-22
- Comandancia de Obras de Melilla
- Comandancia General de Melilla
- USBA Melilla
FUENTES DOCUMENTALES
-   Historial del GFRI Melilla nº 2-FONDO GRM52
-   Historial del GFRI Alhucemas nº 5- FONDO GRM52
-   Historial del GFRI Llano amarillo nº 7- FONDO GRM52
-   Historial del Regimiento de Melilla nº 52- FONDO GRM52
-   Historial del Regimiento África nº 4- FONDO GRM52
-   LasChafarinas y los Regulares de Melilla-el vínculo insular, León Villaverde,
1998
GOBERNADORES DE CHAFARINAS
Gabriel de Morales y Mendigutía (Datos para la Historia de Melilla. Melilla:
Tip. El Telegrama del Rif, 1909; p. 532 a 534).
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